













x2 + y2 で表さ
れるこの関数は、式変形を行い、例えば jxj
p
































































> options(Rmp.decprec=floor(log10((2^512)))) # 10進での有効桁数

























0.664 0.012 0.677 
おわりに
このパッケージ（仮称 Rmpenv）は現在も開発中なため仕様や概要は
今後大きく変わる可能性があるが、線形計算、複素数計算などが容易に
利用できる多倍長演算パッケージを目指している。本研究は中間栄治氏
（株式会社COM-ONE）との共同研究である。
